





































KBêLTFFSJEB PMVLPSE KVTU OFOEFT WBSJBOUJEFT


























































































































































































































































































































QVVEVC LB EFUBJMTFN UFBWF NBIFMFINBEF UPPUNJTOÅJUBKBUFTU KB NBIFLBSKBEFT
FTJOFWBUFTU QSPCMFFNJEFTU "OUVE UÕÕ FFTNÅSHJLT PMJ TBBEB Q×IKBMJL ÛMFWBBEF
NBIFMFINBEFK×VEMVTOÅJUBKBUFTUKBW×SSFMEBTBBEVEBOENFJEUBWBMFINBEFWBT
UBWBUFOÅJUBKBUFHB5ÕÕPOMÅCJWJJEVESJJLMJLVQSPHSBNNJt1×MMVNBKBOEVTMJLVE
SBLFOEVTVVSJOHVE KB BSFOEVTUFHFWVT BBTUBUFM mi UPFUVTFM KB QSPKFLUJ
t,PIBMJLFMNBIFTÕÕUBEFMCBTFFSVWBTÕÕUNJTTUSBUFFHJBWÅMKBUÕÕUBNJOFQJJNBMFI
NBEFMFiSBBNFT
.BUFSKBMKBNFUPPEJLB
6VSJNVTUÕÕTBOBMÛÛTJUJmBBTUBNBIFQJJNBMFINBEFK×VEMVTOÅJUB
KBJEKBW×SSFMEJOFJEUBWBQJJNBMFINBEFWBTUBWBUFOÅJUBKBUFHB1×MMVNBKBOEVTBNFUJTU
TBBEJNBIFQJJNBUPPUKBBMHBOENFELVJEVVSJOHVTTFW×FUJBJOVMUOFFENBIF
UPPUKBU
LFTUFHFMFTJEK×VEMVTLPOUSPMMJHB7×SEMVTFTTFW×FUVEUBWBLBSKBEFWBMJLVM
QFFUJPMVMJTFLT
FULBSKBTVVSVTKBBTVLPIUPMFLTJENBIFLBSKBEFHBW×JNBMJLVMUTBS
OBTFE/JJNBIFLVJUBWBMFINBEFK×VEMVTOÅJUBKBETBBEJ+×VEMVTLPOUSPMMJ,FTLVTF
BOENFCBBTJEFTU"OBMÛÛTJUBWBUFLTK×VEMVTOÅJUBKBUFLTPMJELPOUSPMMMÛQTJEFOÅJUB
KBE
MFINBEFQÅFWBUPPEBOH
MFINBEFFTNBTQPFHJNJTFWBOVT
TFFNFOEVTUF
BSWUJJOFTUVNJTFLPIUB
LJOOJTKBVVTMÛQTJQFSJPPEJQJLLVT
MFINBEFLBSKBTUWÅMKB
NJOFLVQ×IKVTFE
MBLUBUTJPPOJEFBSWWÅMKBNJOFLVMOJOHMFINBEFFMVBKBUPPEBOH
5VMFNVTFEKBBSVUFMV
,FTLNJOFQÅFWBQJJNBUPPEBOHBBTUBUFMmPMJ&FTUJNBIFLBSKB
EFTLHKBUBWBLBSKBEFTLH	UBCFM
,×JHFTVVSFNLFTLNJOFQJJNBUPP
EBOHNBIFLBSKBEFTPMJFFTUJIPMTUFJOJU×VHVMFINBEFMLH
FFTUJNBBU×VHV